
































































































































































































































































２ Joseph A. Schumpeter（東畑精一、福岡正夫訳）：History of Economic Analysis（経済分
析の歴史（上）、（中）、（下））、岩波書店（2006年）
３ 産業クラスター研究会：産業クラスター研究会報告書、経済産業省（2005年）
４ 村岡哲也：ものつくり革命、技報堂出版（2004年）
バブル崩壊後の甦生と新しい日本の開国をめざして －１３３－
